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Tujuan Penelitian ini adalah untuk  Memberikan sumbangan ilmu tentang(1)   
upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kenakalan remaja di SMAN 1 
Ngadirojo, Pacitan (2)  Upaya guru pendidikan agama dalam mengatasi kenakalan 
remaja di SMAN 1 Ngadirojo, Pacitan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif. 
Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisa data diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) pengambilan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  
Guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Ngadirojo, Pacitan melakukan berbagai 
upaya untuk mengatasi kenakalan remaja. Upaya tersebut diantaranya adalah 
kegiatan preventif dan juga kegiatan kuratif. Tindakan yang mencakup kegiatan 
preventif meliputi melakukan bimbingan pribadi, koordinasi dengan orang tua, 
pemantauan harian, dan juga pemberian program pembinaan di hari senin. 
Tindakan yang mencakup kegiatan kuratif meliputi kerja sama dengan pihak 
kepolisian dan puskesmas, melakukan home visit, memberikan bimbingan 
spiritual, dan pengarahan bakat dan minat. Upaya-upaya tersebut mampu 
memberikan pemahaman siswa akan pentingnya bersikap baik dan sikap siswa 
berhati-hati terutama dalam mentaati tata tertib sekolah. (2) Guru pendidikan 
agama SMAN 1 Ngadirojo, Pacitan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi 
kenakalan remaja. Upaya tersebut dilakukan baik di dalam kegiatan pembelajaran 
maupun diluar kegiatan pembelajaran. Guru mengemas kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan media dan metode serta mengintegrasikan nilai-nilai 
karakter bangsa ketika menyampaikan materi tentang keagamaan. Sedangkan 
upaya yang dilakukan di luar pembelajaran diantaranya adalah menyelenggarakan 
program pembiasaan, mendekati siswa secara pribadi, berkoordinasi dengan orang 
tua, meminta siswa aktif dalam kegaitan ROHIS, serta melakukan operasi 
ketertiban. Upaya tersebut memberikan dampak positif bagi sikap siswa yang 
religius. 
 






Sri Maryuni, Q.100 110 223. Management of Juvenile  Delinquency in Senior 
High School State 1 Ngadirojo, Pacitan Thesis. Graduate program. 
Muhammadiyah University of Surakarta 2013. 
 
The purpose of this study is to describe the counseling teacher effort in 
addressing juvenile delinquency and describe the efforts of religious education 
teachers in addressing juvenile delinquency in SMAN 1 Ngadiojo, Pacitan. This 
study is a qualitative type. The main subject of research is the principal, teachers, 
and students. The method of collecting data using interviews, observation, and 
documentation. The results of this study indicate that (1) Teachers Counseling 
made various efforts to address juvenile delinquency. Such efforts include 
preventive activities and curative activities. Measures include preventive activities 
include making personal guidance, coordination with parents, daily monitoring, 
and also the provision of coaching programs in Monday. Measures include 
curative activities include cooperation with the police and health centers, conduct 
home visits, provide spiritual guidance and direction of talent and interest. (2) The 
teacher of religious education made various efforts in addressing juvenile 
delinquency. teachers packed learning activities using the media and methods as 
well integrates the values when the national character of the material conveying 
religious. efforts outside the organized program of learning is habituation, 
approaching students in private, in coordination with parents, ask students active 
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